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ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Т. Н. Байбардина, К. П. Бережнова 
Учреждение образования «Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации» 
Рассмотрены вопросы развития туристического потенциала Республики Бе-
ларусь как важного стратегического ресурса укрепления имиджа страны, проана-
лизированы тенденции развития туристической отрасли Республики Беларусь, оп-
ределены приоритетные направления ее развития. 
 
Важная роль в социально экономическом развитии Республики Беларусь в ус-
ловиях происходящих глобализационных процессов принадлежит формированию  
и позиционированию туристического потенциала регионов страны. Особую актуаль-
ность и значимость для популяризации туристских услуг приобретают вопросы ис-
пользования современных направлений развития туристской индустрии. 
Мировая практика свидетельствует о том, что туризм влияет на формирование 
имиджа страны, способствует укреплению экономического потенциала государства. 
Практика показывает, что важнейшим условием, определяющим формирование по-
ложительного имиджа Республики Беларусь у отечественных и зарубежных инве-
сторов, является туристическая привлекательность регионов страны. Интенсивный 
поиск отечественных и зарубежных инвесторов для реализации инвестиционных 
проектов, высокая экономическая конкуренция, борьба за высококвалифицирован-
ные трудовые ресурсы заставляют выбирать такую стратегию позиционирования, 
которая бы выгодно отличала каждый регион Республики Беларусь, отражая его 
уникальные достоинства [1]. 
Развитие Беларуси как туристического государства определяется географиче-
ским положением, ее постоянно возрастающим транзитным значением для передви-
жения людей, капитала, товаров и услуг на путях между Западной Европой и Росси-
ей, Скандинавией и Азией. 
Туристский потенциал Беларуси базируется главным образом на многообразии, 
красоте и первозданности природы страны, уникальности историко-культурного на-
следия и состоит из более чем 15 тыс. объектов, имеющих историческую, культур-
ную, архитектурную значимость, памятных мест, связанных с именами выдающихся 
деятелей мировой истории и культуры. 
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Сегодня в Беларуси реализуется ряд государственных программ, в которых пре-
дусмотрены меры и средства по созданию современной инфраструктуры туризма  
в различных регионах страны. Государственная программа «Беларусь гостеприим-
ная» на 2016–2020 гг. направлена на формирование и развитие современного конку-
рентоспособного туристического комплекса, увеличение вклада туризма в развитие 
национальной экономики. 
Особое внимание в Беларуси уделяется развитию агроэкотуризма. В настоящее 
время туристов готовы принять более 2 тыс. сельских усадеб. Все они абсолютно 
разные и по-своему колоритные. В одних – туристам предложат отдельный домик  
с камином, бильярдом и деревенской баней, в других – небольшую комнату в общем 
с хозяевами доме и умывальник с колодезной водой на улице. Но во всех без исклю-
чения сельских усадьбах гостей вкусно накормят и организуют множество развлече-
ний. Численность туристов, воспользовавшихся услугами агроэкотуризма в Респуб-
лике Беларусь, за 2015 г. составила 294,3 тыс. человек. По данным Министерства по 
налогам и сборам Республики Беларусь, на конец 2015 г. число субъектов агроэкоту-
ризма в республике составило 2263 [2]. 
Одним из приоритетных направлений развития современного туризма Республи-
ки Беларусь является экологический туризм, который, как показывает опыт зарубеж-
ных стран, может стать одним из перспективных направлений для нашей страны. Он 
актуален, как правило, в регионах сельскохозяйственной ориентации. Приставка эко- 
означает, что обеспечивается необходимое равновесие между прибылью организаций, 
предоставляющих туристические услуги, и устойчивым развитием территории. 
В последние годы к пропаганде белорусского экотурпродукта активно подклю-
чились и государственные природоохранные учреждения, которые ориентируют 
отечественных и зарубежных туристов на посещение таких уникальных охраняемых 
природных территорий. 
С недавних пор экотуристы потянулись и на болота, места для отдыха, релакса-
ции и познания природного мира, более благодатные для единения с дикой приро-
дой. Особой привлекательностью для туристов, посещающих Гомельский регион, 
обладают такие объекты, как экотропа Республиканского биологического заказника 
«Споровский», ландшафтные заказники республиканского значения «Мозырьские 
овраги» и «Стрельский». 
С каждым годом все больше людей привлекает охотничий и рыболовский ту-
ризм. Сегодня за счет средств лесхозов построено более 78 так называемых охот-
ничьих комплексов, которые представляют собой настоящие туристические базы со 
всей необходимой созданной инфраструктурой для комфортного и интересного от-
дыха на природе [3].   
В последние годы все более популярным становится лечебно-оздоровительный 
туризм. Отдых и оздоровление предлагают гостям 481 санаторно-курортная и оздо-
ровительная организация, в том числе 76 санаториев и 2 пансионата. Все санатории 
расположены в зонах с особым микроклиматом, многие из них обладают собствен-
ными источниками минеральных вод, грязелечебницами. В Беларусь зарубежных 
гостей привлекает высокая квалификация белорусских врачей, хорошая оснащен-
ность клиник, в целом высокий уровень качества медицинских услуг. 
Не теряет своей актуальности религиозный туризм. В силу исторического про-
шлого на территории страны столетиями проживают рядом представители различ-
ных религий – христиане, иудеи, мусульмане и др. В Республике Беларусь зарегист-
рировано 25 религиозных конфессий и направлений, духовные и культурные 
ценности которых представляют собой составную часть исторического достояния 
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Беларуси, являются богатым туристическим потенциалом для экскурсионных и ту-
ристических маршрутов религиозной тематики. Верующие приезжают поклониться 
чудотворным иконам и нетленным мощам белорусских святых: преподобной Евфро-
синии Полоцкой, праведной княгини Софии Слуцкой. В Минском костеле Святых 
Симеона и Елены и Гродненском Фарном костеле хранятся дубликаты Туринской 
плащаницы. 
В последние годы в моду входит военно-исторический туризм. Люди приезжа-
ют в Беларусь из разных концов света, чтобы посетить памятные места, где верши-
лась история. О событиях прошлого напоминают замки и храмы оборонительного 
типа, памятники и стелы, установленные в честь знаменитых битв, военные и крае-
ведческие музеи. 
Множество зарубежных гостей приезжают в Беларусь, чтобы посетить разнооб-
разные культурные и спортивные мероприятия международного уровня. Стали извест-
ными за пределами Беларуси международный фестиваль искусств «Славянский базар  
в Витебске», международный фестиваль органной музыки «Званы Сафіі» (г. Полоцк), 
республиканский праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей»), международ-
ный фестиваль народной музыки «Звіняць цымбалы і гармонік» (г. Поставы), республи-
канский фестиваль национальных культур в г. Гродно и др. Культурными «брендами» 
Гомельщины стали: международные фестивали «Славянские театральные встречи», 
«Ренессанс гитары», «Арт-сессия», «Сожски карагод» и др. Туристов из зарубежных 
стран также привлекают спортивные события мирового масштаба, проходящие на тер-
ритории Республики Беларусь. Так, в 2014 г. в Беларуси проходил 78-й Чемпионат мира 
по хоккею с шайбой, а в 2021 г. Беларусь примет 85-й Чемпионат мира по данному виду 
спорта [4]. 
Популяризации белорусского туризма также способствует принятый закон в Рес-
публике Беларусь о безвизовом режиме для иностранных туристов и возможности им 
находиться на территории страны в течение пяти дней. 
В целях повышения конкурентоспособности туристических услуг Республики 
Беларусь следует сформировать такой национальный туристский комплекс, который 
будет соответствовать международным требованиям, предъявляемым к уровню его 
инфраструктуры, сервисному обслуживанию, и обеспечит удовлетворение потреб-
ностей населения в разнообразных туристских услугах. 
Следует выделить такие перспективные туристические дестинации Республики 
Беларусь, как речной, оздоровительный, религиозный туризм, агроэкотуризм. В ча-
стности, особую актуальность приобретают такие формы обслуживания, как органи-
зация «сельских туров» с проживанием и питанием в деревенском (фермерском) до-
ме, знакомство с традиционным сельским бытом и ремеслом; предоставление 
информации о местонахождении, времени работы, номерах телефонов (факсов) объ-
ектов придорожного сервиса на соответствующих сайтах в интернете и других СМИ;  
рекламно-информационное насыщение территорий зон отдыха с указанием мест от-
дыха и купания, медицинского обслуживания; создание вблизи главного объекта ту-
ристической привлекательности дополнительных объектов посещения, а именно: 
музейных экспозиций,  мастерских народных промыслов с организацией продажи 
сувениров, культурных акций и зрелищных мероприятий; услуги по сдаче в наем 
домов и комнат в сельской местности в экологически чистых природных районах; 
создание вблизи главного объекта туристической привлекательности объектов ме-
дицинского обслуживания;  развитие системы комплексного обслуживания, включая 
разные виды бытовых услуг для туристов; реконструкция транспортной сети с уче-
том прохождения крупногабаритных туристических автобусов, развитие сети авто-
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стоянок; создание пешеходных зон в местах массовых посещений, увеличение плот-
ности объектов обслуживания, благоустройство, озеленение, цветочное оформление; 
подготовка специалистов по туризму и гостеприимству [1]. 
Укреплению туристического потенциала страны и его развитию будет способ-
ствовать реализация ряда мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры 
туризма, проведение рекламных компаний туристических дестинаций по опыту за-
падных стран, подготовка высококвалифицированных специалистов для сферы ту-
ризма. Это, в свою очередь, позволит расширить возможности массового привлече-
ния туристов в Республику Беларусь, получить дополнительные средства в бюджет и 
сформировать положительный имидж белорусского туризма. 
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АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЭФФЕКТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ  
Е. А. Голубенкова  
Одесская национальная академия пищевых технологий, Украина 
Отмечено, что уровень эффективности стратегии зависит от релевантно-
сти используемой информации. Посредством анализа методов маркетинговых ис-
следований показано, что актуальны методики глубинного интервью с использова-
нием афинного структурирования для обработки полученных результатов. 
 
Современные условия, в которых функционируют предприятия пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности Украины, можно охарактеризовать следующим 
образом: стабилизация и снижение темпов роста рынков (период бурного роста по-
зади); насыщение рынков товарами; ужесточающаяся конкуренция; возрастающие 
запросы потребителей. 
Еще совсем недавно среди продукции пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности выделяли две основные группы: стандартную продукцию (сахар, расти-
тельное масло и т. д.) и дифференцированную (соусы, маргарины, хлеб, пиво, вино  
и т. д.). Соответственно, для одних предприятий рекомендовалась стратегия лидиро-
вания по издержкам, для других – стратегия дифференцирования. Однако сегодня 
можно с уверенностью повторить слова Дж. Траута и С. Ривкина: «Дифференцируй-
ся или умирай», потому что современный потребитель желает получить товар, пред-
назначенный именно для него [1]. В результате, еще вчера стандартный товар –  
сахар, сегодня предлагается потребителю в пяти «номинациях» – мелкозернистый, 
крупнозернистый, желирующий, природный (коричневый) и рафинад кусковой. 
Аналогичных примеров можно привести множество. 
Дифференцирование – это  процесс разработки ряда существенных и значимых 
особенностей, призванных отличить предложение предприятия от предложений кон-
